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 “Es largo el camino recorrido por las prácticas y los procesos de sistematización que se 
han desarrollado en América Latina, los cuales nacieron de la mano de los proyectos de desarrollo 
y en los procesos de educación popular construyendo una larga práctica de producción de saber 
que ha ido generando a su vez una serie de escuelas y concepciones enmarcadas en las 
concepciones más variadas, aunque se parte de acuerdos básicos, en cuanto buscan todas: una 
producción de saber y conocimiento desde las prácticas, teniendo en cuenta el saber de los 
actores de ella, que buscan la transformación de actores, procesos y sociedad mayor”[..] 
Marco Raúl Mejía1 
 
 
 
                                                          
1 Marco Raúl Mejía, Seguidor y continuador de la tradición de las pedagogías críticas latinoamericanas. Educador popular 
colombiano nacido en Palermo.   
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RESUMEN 
 
 
La presente es una sistematización, que devela el perfil del licenciado en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
reflexionando su experiencia, a partir de la práctica pedagógica etnocomunitaria 
realizada desde el año 2007 al 2014, para lo cual fue necesario diseñar diferentes 
instrumentos de recolección de información, que fueron aplicados a estudiantes, 
egresados, docentes y escenarios2.  
 
A partir de la sistematización se logró conocer las diferentes perspectivas de los 
actores, que convergen en la lógica que se construye en la práctica, en donde los 
estudiantes dieron a conocer la formación académica previa para el encuentro con 
una realidad tangible, la cual se concreta cuando llegan a un escenario, además la 
práctica se transforma en un trabajo en doble vía entre la academia y la interacción 
con el otro. 
 
Las prácticas pedagógicas etnocomunitarias están regidas desde un carácter 
transdisciplinar, referenciado desde lo educativo y lo comunitario, favoreciendo al 
estudiante en el momento de realizar el primer acercamiento a su realidad 
profesional. 
 
La sistematización es por tanto la interpretación de diferentes experiencias, las 
cuáles deben ser ordenadas y reconstruidas, tratando de explicar lo vivido, contada 
desde los agentes involucrados y la manera en la que estos se relacionan, donde 
es necesario partir de la recopilación de capítulos, pero a su vez de escuchar la voz 
de los actores por medio de un proceso intencionado desde espacios participativos. 
 
 
 
Palabras claves: Experiencia, práctica, sistematización.  
 
 
 
 
 
                                                          
2 Llamadas así, a las instituciones, grupos organizados, comunidades, programas o proyectos, donde los estudiantes de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, realizaron las prácticas pedagógicas etnocomunitarias.  
 
     
 
 
ABSTRACT 
 
 
This is a systematization, which reveals the profile of the graduate in Ethnic 
Education and Community Development of the Technological University of Pereira, 
reflecting his experience from teaching practice ethno community conducted from 
2007 to 2014, for which it was necessary to design different data collection 
instruments, which were applied to students, alumni, faculty and scenarios3. 
 
From systematizing, it was possible to see the different perspectives of the actors 
converge into the logic that is built in practice, where students are released with prior 
academic training for the encounter with reality that takes shape when they reach a 
stage where further practical work becomes a double track between academia and 
interaction with the other. 
 
Ethno community pedagogical practices are governed from a transdisciplinary, 
referenced from the educational and community, encouraging the student at the time 
of the first approach to their professional reality. 
 
The systematization is thus the interpretation of different experiences, which should 
be sorted and reconstructed, trying to explain what I lived, told from the agents 
involved and the way in which they relate, which is necessary from the collection of 
chapters, but to turn to hear the voice of the actors through a participatory process 
intended from space. 
 
 
 
 
Keywords: Experience, practice, systematization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 So called, institutions, organized groups, communities, programs or projects, where students of the degree in Ethnic Education and 
Community Development, held etnocomunitarias teaching practices. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Las practicas pedagógicas etnocomunitarias son estrategias  integrales de tipo  
transdisciplinar aplicadas en los múltiples escenarios4 que se encuentran 
relacionados con la educación, los grupos poblacionales y el entorno comunitario, 
llamadas así por no encontrarse específicamente en el ámbito escolar, constituidas 
en procesos preparatorios para fortalecer al futuro licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, recreando “una perspectiva de sujeto que se mueve entre 
tres formas de praxis, la primera es  el sujeto concebido como objeto,  la segunda 
es el sujeto asumido como la relevancia del otro, y la tercera es el sujeto evidenciado 
como el producto de una construcción sociocultural y política”5 a través de la 
reflexión y sistematización de los conocimientos  aprendidos a lo largo de su 
formación académica, en donde se hace una confrontación entre la teoría y la 
práctica, requiriendo habilidades y vivencias previas, llevándolo a adquirir nuevas 
destrezas, bajo la guía  y acompañamiento del comité de práctica, en cada uno de 
los escenarios asignados. 
 
Cabe anotar  que la sistematización, según lo determina Marco Raúl Mejía, “es 
entendida como un proceso que parte de la práctica y debe de volver a ella, 
mejorarla y transformarla”6 generando así una interpretación crítica de los 
acontecimientos reconstruidos ordenadamente, explicando las trasformaciones que 
se han dado, es por esto que se convierte en la herramienta idónea para dar lógica 
al desarrollo de las experiencias acumuladas a partir del año 2007 hasta el 2014. 
 
En esta sistematización participaron diferentes actores, como estudiantes, 
egresados y docentes de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, además escenarios como instituciones, grupos organizados, 
comunidades, programas o proyectos en los cuales se han implementado dichas 
prácticas, dándoles valor y sentido, realizando un ordenamiento retrospectivo, 
potencializando y generando nuevos significados de la realidad, sin desligar el 
enfoque objetivo de las teorías y metodologías que favorecieron el intercambio de 
experiencias, la comprensión y la reflexión de estas y la construcción de nuevas 
visiones. 
 
                                                          
4 Entendiendo el escenario, no sólo como institución, sino también como un actor con voz propia, capaz de participar en la construcción 
del futuro profesional. 
 
5 RUÍZ, Maicol Mauricio –   QUINTERO, G. Héctor Hernando.  – RAMÍREZ, María Teresa – IZQUIERDO, Marta Lucía – HURTADO, Claudia 
Viviana. Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, Práctica Pedagógica Etnocomunitaria. Pereira. 2010.  P 2. 
 
6 Cuaderno producción de saber y conocimientos en las maestras y maestros. Sistematización. P 177. 
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De tal modo que la sumatoria de las vivencias, no sólo se ve recopilada a través de 
archivos y documentos, sino también de las diferentes voces de los participantes, 
quienes dieron una nueva mirada a la práctica pedagógica etnocomunitaria, 
leyéndose y expresándose desde la polifonía en la que se construye, por lo tanto al 
realizar la sistematización  de dichas prácticas, se logra rescatar los episodios 
significativas de los actores, a partir de cuestionamientos enfocados en el ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? 
 
Es por esto que por medio de la práctica pedagógica etnocomunitaria, el estudiante 
consigue concretar y articular las competencias que como futuro licenciado posee, 
involucrándose en los proyectos formativos de intervención articulados con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, aportando al mejoramiento de los diferentes 
contextos y de los participantes, en donde tiene la posibilidad de identificar, formular, 
implementar y evaluar el acompañamiento brindado al escenario establecido.   
 
Por lo anterior el conocimiento construido y las experiencias vividas en los 
escenarios, dieron paso a analizar en detalle la reconstrucción histórica de las 
diferentes modalidades (pedagógica, etnocomunitaria y empresarial) 
implementadas en la práctica pedagógica etnocomunitaria, comprendiendo que en 
la medida que se daba el encuentro con las comunidades y contextos, se 
descubrían otras realidades, dando nuevas perspectivas al licenciando en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, para contribuir en el mejoramiento de la 
calidad de la educación, apoyados en perspectivas  desde la diversidad y del ser y 
saber hacer en contexto, construyendo nuevas visiones, otras historias, nociones, 
cotidianidades y maneras ver y sentir la realidad. 
 
Basado en lo anterior, se puede afirmar que la sistematización es una ruta, que 
encamina al practicante a entender y adquirir nuevos saberes, soportados desde lo 
vivido en cada uno de los escenarios intervenidos, sin olvidar los pilares teóricos 
que forman en primer medida al licenciado desde el momento que inicia su trasegar 
académico, llevando al campo de acción su capacidad de reflexión, observación e 
interpretación, convirtiéndose en herramientas a la hora de asumir su rol educativo, 
comunitario y social. 
 
. 
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2. PROBLEMA. 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Resolución 6966 del 20107 define las características específicas de calidad de 
los programas de formación profesional en educación; y en su artículo 6º enuncia 
que se deben garantizar “espacios formativos para desarrollar la práctica como 
mínimo durante un (1) año lectivo escolar” para que el futuro profesional pueda 
conocer el contexto y las particularidades donde se desempeñará; siendo guiado 
por docentes idóneos, de forma colaborativa, además las universidades deberán 
realizar actividades de seguimiento y acompañamiento en todos los aspectos con 
el fin de lograr óptimos resultados, para el desarrollo de las competencias de su 
aprendizaje. 
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira, se estableció para todos los programas 
de pregrado, prácticas universitarias que permitieran el proceso integral del 
estudiante, tales como: empresarial, intrainstitucional, internacional, pedagógica y 
comunitaria. Dichas prácticas hacen parte de la formación de los estudiantes de la 
facultad de Educación y a su vez de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
 
La Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en el año 2007, 
presenta una reestructuración en su pensum, en donde en la misma vigencia se 
gradúa la primera promoción amparada por este cambio, por ende surge el interés 
de dar apertura a diferentes escenarios de práctica en el ámbito educativo formal y 
no formal, dando cumplimiento a la nueva lógica educativa de la Licenciatura, 
realizando un trabajo articulado con los actores institucionales que hacen parte de 
esta, lo que ha generado valor a la praxis transdisciplinar de las practicas 
pedagógica etnocomunitarias, además a través del Comité de Prácticas se ha 
recopilado el producto de los aprendizajes en cada uno de los escenarios, pero de 
lo cual no se ha realizado un ejercicio de recuperación del conglomerado de las 
experiencias. 
 
Cada contexto posee particularidades específicas dadas por el tipo de temática y 
por los actores inmersos en la misma, toda esta información se convierte en una 
fuente esencial para el ordenamiento, la reconstrucción y la interpretación, por tal 
razón esta investigación determinó: 
                                                          
7 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 6966 (06 de agosto de 2010). Por la cual se modifican los artículos 3 y 
6 de la Resolución 5443 de 2010, que define las características específicas de calidad de los programas de formación profesional en 
educación.  
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¿Cómo las prácticas pedagógicas etnocomunitarias, han fortalecido al 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira? 
 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
A través de la práctica pedagógica etnocomunitaria el estudiante comienza a 
desarrollar las competencias adquiridas en el tejer universitario, es por esto que se 
convierte en la reconstrucción de saberes y conceptos, puesto que es su primer 
acercamiento con la realidad educativa y comunitaria. 
 
El interés consiste en develar la esencia de esa etapa particular de su formación 
desde los múltiples factores que moldean o consolidan al futuro egresado, tomando 
como insumo las interpretaciones, percepciones y vivencias reflejadas en el camino 
de la práctica pedagógica etnocomunitaria, que permiten relatar de manera 
descriptiva los momentos más significativos, recuperando la memoria de los 
procesos.  
 
El estudiante al ser partícipe de una construcción interdisciplinar e integral, ha 
direccionado el interés por el ámbito educativo como fuente y mecanismo de acción 
y participación, facilitada desde el hacer en los diferentes escenarios de práctica, 
logrando la capacidad de transformación y comprensión de su contexto, a través de 
una mirada crítica y analítica, la cual le permitió develar su cotidianidad y la de una 
comunidad en particular, cumpliendo el rol de orientador y construyendo desde la 
naturaleza de los individuos, dejando a un lado la imposición de un modelo único de 
actuar frente a las situaciones complejas, que se presentan al trabajar con la 
comunidad.  
 
La Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario al realizar un análisis 
de los aprendizajes obtenidos a través de las prácticas pedagógicas 
etnocomunitarias, evidenciando las experiencias significativas que han surgido 
como consecuencia del trabajo en las instituciones y su aporte al programa, cuenta 
con una herramienta que contribuye a la sostenibilidad de los escenarios existentes 
y a continuar proyectándose en otros. 
 
La identificación y organización de los resultados presentados en cada escenarios 
de práctica, así como el reconocimiento del papel de los estudiantes, egresados, y 
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docentes, permite dar un significado a las vivencias generadas en cada contexto, 
por esta razón fue conveniente hacer un análisis retrospectivo a través del 
ordenamiento de la información, de esta manera podrá orientarse al futuro 
profesional a generar relaciones dinámicas entre la teoría y la práctica. 
 
Por lo anterior apuntar a la sistematización de las prácticas educativas, se constituyó 
como el vehículo de construcción de conocimiento, imprimiendo valor a los saberes 
adquiridos y acumulados a los largo del trasegar académico aportando al 
fortalecimiento del perfil del licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.   
 
 
 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 Objetivo general: 
 
Analizar el perfil del licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira a partir de la práctica pedagógica 
etnocomunitaria establecida desde el año 2007. 
 
 
2.3.2 Objetivos específicos: 
 
a. Reconocer los escenarios de prácticas pedagógicas etnocomunitaria de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario durante el periodo 
2007-2014. 
 
b. Establecer las modalidades en los diferentes momentos de las prácticas 
pedagógicas etnocomunitarias en la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
 
c. Identificar los aprendizajes significativos desde la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a través de las prácticas pedagógicas 
etnocomunitaria. 
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3. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1.1 Antecedentes históricos de la Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario 
 
El Honorable Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira bajo sus 
facultades legales, crea por medio del acuerdo 024 de 1994, el programa 
denominado “Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario” como un 
programa académico de pregrado, el cual dio apertura en el año de 1995. 
 
Posteriormente según exigencias del Ministerio de Educación Nacional se hizo 
necesario realizar las modificaciones pertinentes, para ajustar el plan de estudios 
con la finalidad de adicionar cuatro semestres a la Licenciatura de jornada nocturna, 
así mismo para el año 2004,  por medio de la Resolución 1036 se da la connotación 
de etnoeducador/a y operador/a comunitaria. 
 
Dicha Licenciatura proyecta la construcción a partir del otro, dando valor a los 
saberes propios, al contexto, a la trayectoria histórica y a todo aquello que genere 
aprendizaje significativo en el encuentro ideológico, rescatando el devenir de las 
cosmovisiones emergentes. Reconociendo las tramas que se entretejen por medio 
de los actores involucrados en la cotidianidad, el licenciado se convierte en un 
agente dinamizador, no solo en términos particulares sino también colectivos. 
 
Por ende desde las dinámicas de la Universidad Tecnológica de Pereira se dio la 
importancia a la Licenciatura, la cual trasciende del modelo tradicional, afrontando 
las realidades de los grupos étnicos del país, enmarcada dentro de los 
requerimientos de estas comunidades, abordando su cosmogonía, cultura, 
procesos autónomos, desarrollados en los contextos locales, producto del trabajo 
interdisciplinar y de las metodologías de investigación y participación con y para la 
comunidad.  
 
Es entonces, que por medio de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, el profesional tendrá la capacidad de potencializar y asumir la 
diferencia desde lo común y lo cotidiano para la toma de decisiones referentes a su 
futuro inmediato. Plasmado de varias ópticas, en términos de lo educativo, implica 
el acompañamiento y acercamiento de aprendizajes, mediante la formación de 
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sujetos críticos con su contexto, de igual forma para el contenido comunitario 
involucra la construcción de nuevas acciones de participación proactiva, logrando 
ser un articulador del desarrollo endógeno de las comunidades, desde el ámbito 
local. 
 
3.1.2 La práctica pedagógica 
 
La práctica pedagógica  posee una connotación social, basada en las 
representación de la comunidad, por lo tanto debe analizarse dentro del contexto en 
donde se realice y no de forma aislada, por ende es reflexionada y consciente para 
no caer en el sesgo de asociarla  solamente con el ámbito escolar, llevándose a 
cabo planeada, organizada y eficazmente,  para que se convierta en una práctica 
efectiva y coherente con sus propósitos, cobrando valor en la aplicabilidad dentro 
de  las diferentes organizaciones  e  instituciones, en el marco  de sus planes 
programas, teorías y acciones; es por esto que la práctica se transforma en una 
actividad compleja, determinada por diferentes factores, entre ellos: las 
características de los escenarios, las experiencias previas de los practicantes  y el 
acompañamiento de los docentes. 
 
Según lo menciona Wilfred Carr, puede afirmase que no existe un solo concepto 
para referenciar la práctica educativa, “No conozco ninguna publicación sobre 
filosofía de la educación que se ocupe explícitamente del concepto de práctica 
educativa”8, por lo tanto es necesario realizar una aproximación a partir de las 
múltiples definiciones que proporciona la literatura. 
 
Etimológicamente la palabra práctica, según el diccionario de la Real Academia 
Española, proviene del latín practĭcus, haciendo referencia a “los conocimientos que 
enseñan el modo de hacer algo”9, pero dicho concepto trasciende, dado que se 
requiere de un conjunto de habilidades, experiencias y destrezas para llevar a cabo 
acciones y actividades de tipo educativo a través de rutas y metas planteadas. 
 
La práctica educativa, es además definida como un accionar para la solución de 
problemas, en la que el practicante es un agente que utiliza sus conocimientos 
previos para resolver el objeto del proyecto en el cual se encuentra inmerso, y dar 
cumplimiento con  la finalidad que tiene  la institución u organización frente al 
desarrollo del  mismo. 
 
                                                          
8 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Juana Angélica. Mi práctica educativa. Tlaquepaque, Jalisco. 11de julio de 2009. Maestría en educación. Gobierno 
del estado de Jalisco Secretaría de Educación del estado de Jalisco.  
 
9 [Citado en 02 de junio de 2015] <http://lema.rae.es/drae/?val=practica> 
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Por otra parte este tipo de acciones involucran un trabajo previo, conducente con 
una planeación y basado en un objetivo central, reiterando que dichas prácticas 
educativas también se realizan fuera del contexto escolar, con niños, niñas, adultos, 
familias y comunidad en general, a partir de la construcción colectiva de 
conocimiento, llevando al practicante a afianzar sus competencias. 
 
Cabe resaltar que lo mencionado es solo una parte de estas acciones que se 
materializan en la praxis intencionada, reflexiva y critica, la cual puede modificarse 
por medio de particularidades expresadas en las complejidades de los diversos 
escenarios. Por lo tanto no es estática, logra transformarse en el momento de la 
interacción de los sujetos involucrados en la misma, resaltando la permanencia del 
aprendizaje en doble vía, determinado por el contexto histórico y social en que se 
realiza, por medio acciones, que se ven reflejadas más allá del aula y la institución 
como tradicionalmente ha existido. 
 
 
3.1.3 La práctica pedagógica etnocomunitaria 
 
El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario dentro de las prácticas 
pedagógicas etnocomunitarias afronta las realidades de la escuela y la vida 
comunitaria, refleja su articulación con los individuos, los grupos sociales y 
culturales a través de la praxis, donde exterioriza los aprendizajes acumulados en 
su trasegar académico; así el estudiante debe comenzar a pensarse como sujeto 
desde una construcción sociocultural y política que lo llevará a formarse como 
profesional. 
 
El practicante deja de asumirse desde lo individual para trascender a un rol diferente 
dentro del colectivo, donde los aprendizajes se evidencian en una dualidad, 
haciendo posible la creación de espacios para conocer nuevas experiencias que 
fortalecen la visión del futuro profesional. La Licenciatura busca la construcción del 
estudiante para que éste responda a prácticas sociales determinadas por realidades 
concretas definidas, por variables básicas tales como: el lugar, la población, el 
método y el objeto. 
 
A partir del cumulo de conocimientos con los que el estudiante comienza su práctica 
pedagógica etnocomunitaria, tendrá la capacidad de hacer ejercicios de reflexión, 
observación, interpretación, descripción y crítica, siempre orientado  por un 
respectivo asesor, quien le proporcionará acompañamiento en todo el recorrido de 
la práctica. Por lo tanto el estudiante podrá  continuar su formación pedagógica no 
sólo a través de clases, cursos, talleres y seminarios además podrá estar inmerso 
en el contexto real y natural, donde se le posibilitará interactuar con integrantes de 
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la comunidad educativa escolar y extraescolar, es decir, por medio de directivos, 
docentes, organizaciones comunitarias, padres de familia y estudiantes;  
conociendo la perspectiva de cada uno, generando nuevos aprendizajes y 
conocimientos tanto para el futuro licenciado como para la comunidad educativa. 
 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
 
Las prácticas pedagógicas etnocomunitarias que realizan los licenciados en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en la Escuela de Ciencias Sociales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, son sustentadas y avaladas por la legislación 
Colombiana e institucional, de la cual se puede mencionar algunos apartes de la 
normatividad: 
 
 
 Constitución Política de Colombia de 1991 
 Ley 115 de 1994 
 Decreto 804 de 1995 
 Decreto 1295 de 2010 
 Resolución Número 5443 de 2010 
 Resolución 6966 de 2010 
 Acuerdo Nº 30 de 2012 Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991: 
 
ARTICULO    67. La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
ARTICULO   70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. El 
Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
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cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 
las etapas del proceso de creación de la identidad nacional10. 
 
 
LEY 115 DE 1994: 
 
Por la cual se expide la Ley General de Educación 
 
TITULO III: CAPÍTULO 3: Educación para grupos étnicos: 
ARTÍCULO 56: Principios y fines. La educación en los grupos 
étnicos estará orientada por los principios y fines generales de 
la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, 
diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 
progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de 
identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 
adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias 
de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación 
docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. 
 
TITULO IV: CAPÍTULO 2: Formación de educadores: 
ARTÍCULO 109º.- Finalidades de la formación de 
educadores. La formación de educadores tendrá como fines 
generales: b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica 
como parte fundamental del saber del educador11. 
 
 
DECRETO 804 DE 1995: 
 
Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para 
grupos étnicos: 
 
ARTÍCULO 1: La Educación para grupos étnicos hace parte 
del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso 
de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 
comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con 
                                                          
10 COLOMBIA. EL PUEBLO DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia (1991). Capítulo 2. De los derechos sociales, económicos y 
culturales. Bogotá D.C: 147 p. 
 
11 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la cual se expide la Ley General de Educación. Bogotá D.: El 
Congreso, 1994. 71 p. 
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miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de 
vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y 
sus fueros propios y autóctonos. 
 
ARTÍCULO 5: La formación de etnoeducadores constituye un 
proceso permanente de construcción e intercambio de 
saberes que se fundamenta en la concepción de educador 
prevista en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994 y en los 
criterios definidos en los artículos 56 y 58 de la misma. 
 
ARTÍCULO 6: El proceso de formación de etnoeducadores se 
regirá por las orientaciones que señale el Ministerio de 
Educación Nacional y en especial por las siguientes: 
 
a. Generar y apropiar los diferentes elementos que les 
permitan fortalecer y dinamizar el proyecto global de vida 
en las comunidades de los grupos étnicos; 
b. Identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones y 
propiciar herramientas que contribuyan a respetar y 
desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde 
presten sus servicios, dentro del marco de la diversidad 
nacional; 
c. Profundizar en la identificación de formas pedagógicas 
propias y desarrollarlas a través de la práctica educativa 
cotidiana; 
d. Fundamentar el conocimiento y uso permanente de la 
lengua vernácula de las comunidades con tradiciones 
lingüísticas propias, en donde vayan a desempeñarse; 
e. Adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que 
permitan liderar la construcción y evaluación de los 
proyectos educativos en las instituciones donde prestarán 
sus servicios12. 
 
 
DECRETO 1295 DE 2010: 
 
Por el cual se reglamenta el registro calificado y la oferta y el 
desarrollo de programas académicos de educación superior 
 
                                                          
12 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 804 (18, mayo, 1995). Por medio del cual se reglamenta la atención 
educativa para grupos étnicos. Bogotá D. C.: Presidencia de la República, 1995. 7 p. 
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CAPÍTULO I, ARTÍCULO 1: Registro calificado.- Para ofrecer 
y desarrollar un programa académico de educación superior, 
en el domicilio de una institución de educación superior, o en 
otro lugar, se requiere contar previamente con el registro 
calificado del mismo. 
 
CAPÍTULO II, Condiciones para obtener el registro calificado: 
ARTÍCULO 5: Evaluación de las condiciones de calidad de los 
programas. La institución de educación superior debe 
presentar información que permita verificar: 
 
5.6.- Relación con el sector externo.- La manera como los 
programas académicos esperan impactar en la sociedad, con 
indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal 
efecto y los resultados alcanzados en el caso de los 
programas en funcionamiento. 
 
El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo 
menos uno de los siguientes aspectos: 
 
5.6.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede 
beneficiarse. 
 
5.6.5. El desarrollo de actividades de servicio social a la 
comunidad13. 
  
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 5443 DE 2010: 
 
Por la cual se definen las características específicas de 
calidad de los programas de formación profesional en 
educación, en el marco de las condiciones de calidad, y se 
dictan otras disposiciones 
 
ARTÍCULO 1°: Objeto: Fijar las características específicas de 
calidad de los programas de formación profesional en 
educación. La institución de educación superior deberá 
                                                          
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1295 (20, abril, 2010). Por el cual se reglamenta el registro calificado de 
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Bogotá D.C: El Ministerio. 2010. 
17 p. 
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organizar el programa de formación profesional en educación 
con una concepción integral, interdisciplinar y flexible que 
fortalezca las competencias básicas y desarrollen las 
competencias profesionales de los educadores. 
 
ARTÍCULO 2°: Perfil del educador: El educador es un 
profesional con formación pedagógica que, atendiendo a las 
condiciones personales y de los contextos, orienta procesos 
de enseñanza y de aprendizaje y guía, acompaña y promueve 
la formación y el desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes14. 
 
 
 
RESOLUCIÓN 6966 DE 2010: 
 
Por el cual se modifican los artículos 3 y 6 de la resolución 
5443 de 2010, que define las características específicas de 
calidad de los programas de formación profesional en 
educación. 
 
ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 6° de la Resolución 5443 
del 30 de junio de 2010, el cual queda así: 
 
ARTÍCULO 6: Práctica pedagógica: Puesto que la práctica 
pedagógica es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias de los educadores, el programa debe 
garantizar espacios formativos para desarrollar la práctica 
como mínimo durante un (1) año lectivo escolar. 
 
Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su 
futuro desempeño y afronte las realidades básicas del ejercicio 
docente para reafirmar su identidad profesional dentro de los 
marcos locales, académicos y laborales, aprender con 
educadores en ejercicio y fortalecer el aprendizaje 
colaborativo contextualizado. 
 
                                                          
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 5443 (30, junio, 2010). Por la cual se definen las características 
específicas de calidad de los programas de formación profesional en educación, en el marco de las condiciones de calidad, y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá D.C: El Ministerio, 2010. 4 p.  
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La práctica pedagógica exige la interacción presencial del 
estudiante de pregrado con los estudiantes de preescolar, 
básica o media, en diferentes contextos, lo que permitirá el 
desarrollo de las competencias profesionales. Las 
características de la práctica serán definidas por la institución 
de educación superior. 
 
La institución de educación superior diseñará y ejecutará una 
estrategia de seguimiento y acompañamiento de la práctica, 
que garantice la realimentación permanente y oportuna sobre 
los aspectos de mejoramiento del ejercicio del educador en 
formación e incluya instrumentos que permitan analizar el 
proceso y los resultados en el desarrollo de las competencias 
profesionales requeridas para un ejercicio docente idóneo15. 
 
 
 
ACUERDO Nº 30 DE 2012 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA: 
 
Por medio del cual se reglamentan las Prácticas Universitarias 
para todos los programas de Pregrado. 
 
Capítulo II. Clases De Práctica Universitaria 
 
ARTICULO 3. Clases de práctica universitaria: 
 
1. PRÁCTICA EMPRESARIAL: Dirigidas al sector empresarial 
nacional o internacional: pequeña, mediana y gran 
empresa, son desarrolladas por los diferentes programas 
académicos que ofrece la Universidad. 
 
Es una estrategia académica donde los estudiantes 
participan en actividades laborales durante un tiempo 
estipulado en el convenio o contrato de aprendizaje, con el 
fin de aplicar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica confrontándolos con la realidad empresarial y 
así, permitir al estudiante su realización como un 
profesional integral, con capacidad de enfrentar el medio 
                                                          
15 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 6966 (06 de agosto de 2010). Por la cual se modifican los artículos 3 y 
6 de la Resolución 5443 de 2010, que define las características específicas de calidad de los programas de formación profesional en 
educación. Bogotá D. C.: El Ministerio, 2010. 2 p.  
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empresarial, proponiendo e implementando mejoras que 
reflejen la solución de problemas, consecuentes con el área 
de formación. 
Puede ser conducente o no a trabajo de grado. 
 
2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Dirigida al sector educativo. 
Para los estudiantes de las Facultades de Educación, 
Ciencias del Deporte y la Recreación Ciencias Básicas, 
Bellas Artes y Humanidades y todo programa que así lo 
requiera. 
 
Esta práctica se entiende como un conjunto de acciones 
reguladas de carácter pedagógico, cuya intención central 
es el proceso de enseñanza – aprendizaje, convirtiéndose 
en un espacio donde el estudiante integra a través de la 
didáctica, los saberes abordados durante el programa 
académico, a partir de proyectos pedagógicos de 
intervención en el aula de clase o la comunidad. 
 
Parágrafo: Esta práctica hace parte del Plan de Estudios y 
puede ser conducente a trabajo de grado, siempre y cuando 
se presente el anteproyecto y el mismo sea aceptado dentro 
de la modalidad de trabajos de grado por el comité 
curricular. 
 
3. PRÁCTICA COMUNITARIA (SOCIAL): Esta práctica busca 
fortalecer la formación de profesionales con sensibilidad 
social, sentido crítico, conocimiento de realidades, locales, 
regionales. Dado que el objetivo de la práctica social es 
complementar la formación integral, la práctica comunitaria 
está orientada a diseñar, ejecutar, evaluar, desarrollar 
planes, programas y proyectos para el desarrollo social 
sustentable. Está dirigida hacia: la familia, construcción de 
ciudadanía, los derechos humanos, a la relación 
conflicto/violencia, a las culturas urbanas, rurales y etnias, 
organizaciones comunitarias, entre otros.  
 
Estas prácticas pueden ser desarrolladas como parte del 
plan de estudios o como una modalidad de Trabajo de 
Grado. 
 
4. PRÁCTICA INTRAINSTITUCIONAL: Deben contribuir a 
solucionar un problema concreto en alguna de las 
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dependencias académicas o administrativas de la 
Universidad. En este caso el practicante elaborará un 
trabajo de grado, con los mismos requisitos de la práctica 
empresarial y contará con la asesoría de un profesor guía y 
será supervisado por un funcionario designado por la 
Dependencia donde realiza la práctica. Esta práctica puede 
ser o no conducente a trabajo de grado. 
 
5. PRÁCTICA INTERNACIONAL: Son todas aquellas 
estancias de los estudiantes en una entidad extranjera 
buscando formación, capacitación, actualización o 
entrenamiento de sus conocimientos en un área específica. 
Esta práctica puede ser conducente a trabajo de grado. La 
Oficina de Relaciones Internacionales y la Dependencia de 
Practicas Universitarias tendrá como propósito fomentar, 
apoyar, fortalecer, proponer y promover actividades 
dirigidas a la realización de las mismas a niveles de 
pregrado y posgrado .Además los estudiantes podrán 
realizar pasantías e intercambios y optar por la doble 
titulación en las instituciones con las cuales se tienen 
convenio16. 
 
Anexo 1: Acuerdo 30 de 2012 UTP  
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para lograr comprender la dinámica de las prácticas pedagógicas etnocomunitarias, 
en términos conceptuales, es necesario apoyarse a través de los siguientes 
conceptos teóricos, expresados por diferentes autores: 
 
 Sistematización 
 Educación 
 Pedagogía 
 Etnoeducación 
 Perfil profesional 
 Perfil ocupacional 
                                                          
16 COLOMBIA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.  Acuerdo 30 (05, septiembre, 2012) Por medio del cual se reglamentan las 
Prácticas Universitarias para todos los programas de Pregrado. Pereira: Consejo Académico, 2012. 14 p.  
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 Práctica educativa 
 Experiencia 
 Aprendizajes significativos 
 
 
 
SISTEMATIZACIÓN: 
 
Realmente no existe una única definición sobre sistematización, se encuentran 
diversos fundamentos teóricos los cuales son importantes de enunciar en esta 
investigación: 
 
“La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias experiencias 
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del 
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se ha 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de eso modo”17. 
 
Proceso intencionado de creación participativa de 
conocimientos teóricos y prácticos, desde y acerca de las 
prácticas de transformación emancipadora, con el propósito 
de que esta pueda de mejor manera lograr sus finalidades de 
contribuir al desarrollo creciente de la fuerza y de las 
capacidades de los sectores populares para que, 
conformándose como sujetos colectivos, puedan ser 
verdaderos protagonistas en la identificación y resolución de 
sus necesidades18. 
 
 
EDUCACIÓN: 
 
Es la sociedad, en su conjunto, y cada ámbito social 
específico, los que determinan ese ideal que la educación 
realiza. La sociedad no puede subsistir más que si existe entre 
sus miembros una homogeneidad suficiente: la educación 
perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por 
adelantado en el alma del niño las similitudes esenciales que 
requiere la vida colectiva. Sin embargo, por otra parte, sin una 
cierta diversidad toda cooperación resultaría imposible: la 
                                                          
17 GRANADOS FONT, Rosa. ¿Qué se entiende por sistematizar? Costa Rica. 2005. P 25. 
 
18 Cuaderno producción de saber y conocimientos en las maestras y maestros. Sistematización. P 176 
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educación asegura la persistencia de dicha diversidad 
necesaria, diversificándose por sí mismo y especializándose. 
Si la sociedad llega a ese nivel de desarrollo en que las 
antiguas escisiones en castas o clases no pueden ya ser 
mantenidas, prescribirá una educación más uniforme en su 
base.  
 
Llegamos, por lo tanto, a la fórmula siguiente: La educación es 
la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas 
que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario 
para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un 
cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que 
exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el 
medio ambiente específico al que está especialmente 
destinado. 
 
De la definición que precede resulta que la educación consiste 
en una socialización metódica de la joven generación. Se 
puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres 
que, aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no 
dejan de ser distintos. El uno está constituido por todos los 
estados mentales que no se refieren más que a nosotros 
mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada: es a 
lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro, 
es un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que 
expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo 
o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales 
son las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas 
morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las 
opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser 
social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin 
de la educación19. 
 
 
PEDAGOGÍA: 
 
 
El término “pedagogía” a menudo es mal comprendido, él 
designa un campo de conocimientos y de acciones cada vez 
más complejo. Destinada a los niños o a los adultos, la 
                                                          
19DURKHEIM, E. Educación y sociedad, Barcelona, Península, 1922, págs. 52-54 
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pedagogía cuenta con una competencia técnica y profesional 
y constituye un principio de estudio e investigación. Ella no se 
reduce, como se entiende a veces, a un saber hacer 
compartido por todos o a un quehacer infantilizante. Nuestra 
sociedad desarrolla cada vez más “organizaciones 
aprendices”. Formación, información y saber están en el 
centro de las principales dinámicas sociales y hacen de la 
actividad pedagógica cada vez más un asunto estratégico. 
 
 
La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la 
actividad humana conductora de las acciones educativas y de 
formación. Como toda actividad humana, tiene sus principios 
y sus métodos; define una función humana, describe una 
conducta específica, socialmente construida, principalmente 
en la escuela y en las instituciones formadoras. La pedagogía 
participa en los cambios y evoluciones a las que estamos 
asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su propia 
historia y su propia cultura: la de las prácticas, la de las 
maneras de pensar y la sus propios modelos. Ella contribuye 
a la profesionalización de los oficios del profesor20. 
 
 
ETNOEDUCACIÓN: 
  
La Etnoeducación es una elaboración y abordaje temático 
cuyas primeras apariciones en escena se empezaron a dar 
durante las últimas cuatro décadas cuando más o menos para 
los años 70´s se intenta pensar en una definición del término 
en el contexto nacional, lo que se constituiría como el primer 
paso hacia el reconocimiento de una nación pluriétnica y 
multicultural, instaurándose la siguiente definición: “Proceso 
social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste 
en la adquisición de valores, y en el desarrollo de habilidades 
y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y 
aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar 
plenamente en el control  cultural del grupo”. La discusión 
continúa y un concepto consensuado aún no ha sido 
propuesto hasta nuestros días. 
 
                                                          
20 GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel. "Pedagogía: Definición, métodos y modelos. En: Revista de ciencias humanas. No 26. Julio, 2001. 
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 Hoy el Ministerio de Educación Nacional reconoce la 
necesidad de implementar y apoyar la Etnoeducación, 
definiéndola como: 
 
“[…] el proceso social permanente de reflexión y construcción 
colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y 
afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la 
interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción 
de valores, de conocimientos y el desarrollo de habilidades y 
destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su 
proyecto global de vida21. 
 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
 
El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
(LEDC) en su praxis es un actor de desarrollo con capacidad 
de asumir un papel que lo inviste de un poder compartido con 
otros. Ya no es el educador que repite protocolos o guías, y 
tampoco el educador que es instrumentalizado para fines de 
los aparatos de poder que lo subducen (elites, iglesia y 
Estado). Su praxis se acerca a los presupuestos de una 
educación que valora la experiencia cultural de los sujetos, el 
producto emergente de los colectivos y grupos y los recursos 
existentes en el territorio. 
 
El LEDC promueve una educación producida por, con y para 
los participantes, allí en un encuentro de significados 
culturalmente construidos, se comparten 
corresponsablemente conocimientos que provienen de las 
múltiples fuentes de la experiencia humana. Ello significa que 
los distintos tipos de racionalidades y sus productos son 
puestos en escena, haciéndose una tarea de disección que 
contrarresta los influjos dominantes de la racionalidad 
occidental. 
 
La perspectiva enunciada implica en el LEDC su propia 
construcción, lo que significa la creación o apertura de 
espacios de reflexión y praxis aún no existentes en el 
escenario educativo. En la medida en que estos espacios no 
                                                          
21 Cartilla de práctica pedagógica etnocomunitaria, 2013. Pág. 1-2 
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pudieron ser creados anteriormente debido a múltiples 
determinaciones históricas, sólo pueden ser ganados al 
mostrar su pertinencia y su necesidad como horizontes de 
sentido indispensables en la conformación del sujeto social y 
comunitario. 
 
En esta dirección podemos encontrar como en el proceso de 
construcción del perfil profesional expresado por 
competencias anteriormente, las características emergentes 
que empiezan a ser visibilizadas a lo largo del proceso de 
formación son las siguientes: 
 
 Promueve cambios en las decisiones y generación de 
recursos de los grupos comunitarios mediante un trabajo 
planificado y participativo; 
 Fomenta el trabajo interdisciplinario y la investigación 
participativa; 
 Desarrollo una visión científica de la cultura como proceso 
dinámico (local y global)  de la producción humana; 
 Rescata, reafirma y  desarrolla los valores culturales y las 
formas de organización existentes, buscando la 
consolidación  de prácticas autónomas en  grupos 
poblacionales y comunitarios; 
 Busca fortalecer la identidad nacional a partir de reconocer 
el pluralismo cultural; 
 Posee y aplica los elementos básicos de la educación 
intercultural; 
 Desarrolla una praxis en pro  de liderazgos democráticos, 
economías posibles, modelos de planeación participativa, 
modelos de posdesarrollo, vinculación y aprendizaje 
social; 
 Tiene una visión global de los procesos de formación y 
transformación  de la nación colombiana y de las políticas 
de desarrollo en Colombia; y 
 Fortalece y amplía las formas de organización social de 
los grupos poblacionales y comunitarios22. 
 
 
                                                          
22 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Perfil profesional [en línea] http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-
desarrollo-comunitario/perfil-profesional.html [consultado en 18 de julio de 2015] 
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PERFIL OCUPACIONAL: 
  
El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
podrá asumir las siguientes funciones: 
 
 Acompañamiento y promoción de grupos poblacionales y 
comunitarios: asesoría, organización, gestión y 
promoción de comunidades urbanas y rurales. 
 Participación en propuestas desescolarizadas que 
prevean la importancia de metodologías y prácticas 
desligadas del aula; 
 Abordaje docente en educación formal en el campo de las 
ciencias sociales. 
 Desempeño en entidades públicas y privadas como; 
educador para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
educador de grupos cultural y socialmente diferenciados, 
investigador social, promotor de procesos de desarrollo 
local, coordinador, operador, evaluador y sistematizador 
de programas y proyectos sociales y comunitarios y 
acompañante de procesos con comunidades de base. 
 Gestor, participe y/o acompañante de organizaciones 
sociales y comunitarias de diverso orden y naturaleza 
(grupos de base, ONG, ONGD, movimientos sociales)23. 
 
 
 
PRÁCTICA EDUCATIVA: 
 
Realización de una actividad de forma continua y conforme a 
reglas o procedimientos, donde se requieren unas ciertas 
habilidades o una experiencia y donde se busca adquirir en 
algunos casos una destreza. También podemos entender la 
práctica como el ejercicio o actividad que se hace bajo la 
colaboración de un “experto” para consolidar una habilidad o 
destreza. 
 
De manera general denominaremos práctica al conjunto de 
actividades realizadas por alguien (denominado "practicante") 
que se encuentra de forma temporal en un escenario poniendo 
                                                          
23 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Perfil profesional [en línea] http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-
desarrollo-comunitario/perfil-ocupacional.html [consultado en 18 de julio de 2015] 
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especial énfasis en el proceso de aprendizaje y entrenamiento 
en búsqueda de la adquisición de habilidades pertinentes para 
afinar unos conocimientos propios y adquiridos como el fin de 
prepararse para la vida profesional24. 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
El sentido de la experiencia es una producción, una actividad 
constructiva a través de la cual los distintos actores le dan 
intencionalidad, dirección, y sentimiento a lo vivido.  Esta 
producción del sentido de la experiencia se hace en y por el 
lenguaje, donde este no es un instrumento transparente y 
neutro, un intermediario a través del cual asumimos la 
realidad, es el mediador que funda la relación entre el sujeto y 
el mundo (su pertenencia cultural), de modo que vincula y 
construye25. 
 
La Real Academia Española define la experiencia a partir de cuatro conceptos:  
Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo 
\ Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo \ Conocimiento de la vida adquirido 
por las circunstancias o situaciones vividas \ Circunstancia o 
acontecimiento vivido por una persona. 
 
Las experiencias surgen a través de procesos socio-históricos, dinámicos y 
complejos, las cuales pueden darse individual o colectivamente y son vividas por de 
manera concreta. Además de ser hechos o acontecimientos puntuales, también 
hacen parte de circunstancias vitales que permanecen en constante movimiento a 
partir de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad del contexto y hacen 
referencia a asuntos completamente inéditos e irrepetibles lo que las convierte en 
una fuente de aprendizaje significativo dada su originalidad. 
 
 
                                                          
24Ibid, Pág. 4 
 
25 HLEAP   B. JOSE. Siste - matizando experiencias educativas. Universidad del Valle. P 4. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
 
Es el proceso a través del cual una nueva información (un 
nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 
que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 
58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 
ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento26. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 
“En Colombia la educación se define como un proceso de 
formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes”27. 
 
La educación de nuestros días centrada en dinámicas de un modelo básico de 
aprendizaje y de lenguaje construidas desde los soportes de las narrativas, 
escritura, lógicas pedagógicas, estandarizadas como único medio de acción para el 
ejercicio educativo, son el producto del imaginario colectivo al servicio de los 
diferentes estados nación del siglo XIX y XX, donde se enmarco en un sistema 
educativo único, laico, gratuito y obligatorio. “… proceso educativo que ahora 
cumple nuevas funciones en la reestructuración de la sociedad, abriendo el camino 
para el retorno a derechos individuales” 28  por lo anterior emerge una mirada más 
centrada en el individuo, para hacer de una manera más dinámica y humanizada la 
inserción a la educación, donde exponga sus habilidades con iniciativas a partir de 
sus competencias y contextualizadas en su realidad inmediata, para no caer en el 
sesgo de vivir en una interpretación fragmentada del mundo. 
 
                                                          
26 MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizaje significativo: Un concepto subyacente.  Porto Alegre. p 2. 
 
27 [Citado en 02 de junio de 2015] Disponible en <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231235.html > 
 
28 MEJIA JIMÉNEZ, Marco Raúl.  Educación(es) en la(s) Globalización(es) entre pensamiento único y la nueva crítica.  Bogotá D.C- Colombia, 
ediciones desde abajo. Abril 2007. P 91. 
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Para el caso colombiano con la regulación de la educación, formulada en la ley  115 
de 1994 y la Ley 715 de 2001, se han convertido en la línea de ejecución establecida 
por el Ministerio de Educación Nacional, para la implementación de los mecanismos 
y usos educativos, cabe resaltar que la Ley 115 ha permitido la creación de un 
discurso que busca de una forma alterna el cierre de la brecha cultural, política y 
social de los ciudadanos, por ende se generan concepciones diferentes en el campo 
educativo, manifestada desde una lógica de cambio y redefinición de la educación, 
ya no en términos hegemónicos; sino que se valida la construcción de una 
educación a partir de las necesidades propias de los individuos. 
 
El sistema educativo colombiano está conformado por la educación formal de la cual 
hace parte la educación: 
 
 Inicial 
 Preescolar  
 Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados) 
 Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y  
 La educación superior. 
 
Adicionalmente también contempla la educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, a partir de la Ley 1064 de 2006, anteriormente llamada “educación no 
formal”, la cual es dada con la finalidad de complementar, actualizar, suplir saberes 
y formar, en aspectos académicos o laborales, 
dicha educación tiene como finalidad: 
 
 Promover el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la 
reafirmación de los valores nacionales. 
 La capacitación para el desempeño artesanal, artístico, ocupacional y técnico. 
 
La protección y aprovechamiento de los recursos naturales y 
la participación ciudadana y comunitaria. 
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4. METODOLOGÍA. 
 
4.1 SISTEMATIZACIÓN  
 
 
“La sistematización no solo descubre los elementos relaciones a la práctica 
realizada en el pasado sino que permite que esta praxis trascienda al presente y 
cobre una dimensión de futuro29, es decir que todos aquellas anécdotas se 
convierten en representaciones importantes potencializándose en el presente y 
generando nuevos significados a través del tiempo, logrando fortalecer la 
transformación de su realidad. 
 
Cuando se habla de sistematización comúnmente se puede entender como el 
ordenamiento y la clasificación de datos, por medio de categorías y relaciones que 
posteriormente se agrupan en bases de datos; pero por otra parte aunque no tan 
común se entiende la sistematización como la mirada de las experiencias de 
momentos históricos, en donde hacen parte diferentes actores y un contexto 
determinado, es decir que “Sistematizar experiencias significa entonces entender 
por qué ese proceso se está desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo 
que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 
sucedido en dicho proceso”30. 
 
Es decir que la sistematización reconstruye los momentos vividos de forma 
ordenada sin desligar el enfoque objetivo y subjetivo de las experiencias para 
comprenderlas e interpretarlas y aprender de esta manera de la propia práctica; 
trascendiendo de la obtención y recolección de datos a la interpretación critica de 
las cuales se extraerá el aprendizaje que le será útil a las próximas generaciones, 
construyendo un nuevo campo de reflexión y formación, teniendo en cuenta los 
saberes y la opinión de los demás actores, dando paso a su inclusión y 
reconocimiento. 
 
La sistematización es abordada como un instrumento que refleja las reflexiones 
recopiladas en los diversos contextos, en los cuales se encuentran presente los 
practicantes de la Licenciatura, dicha sistematización es fundamental dado que:  
 
 
                                                          
29 BICKEL, Ana. La piragua, Revista Latinoamericana de educación y política. Nº 23. Editorial Raúl Leis, El Salvador, 2006. P 18. 
 
30 VAN DE VELDE, Herman. Sistematización de experiencias, edición ADESO “Las Segovias”, 2008. P 14. 
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“Se construye desde las voces de los actores y en su propio 
tono y narrativa. Va a ser esa capacidad de dar cuenta de su 
quehacer mediante el cual los actores de práctica se 
convierten en actores de sistematización. No es sólo dar 
cuenta de qué se hace, sino también de sus sentidos y 
significados”31.  
 
 
Por lo anterior la relevancia de la sistematización se da a partir de la conjugación de 
los sentidos y saberes de cada parte sin desligar sus aportes y reflexiones 
construidas desde la experiencia. 
 
 
4.2 COMPRENDIENDO LA SISTEMATIZACIÓN 
 
En busca de la recontextualización y el análisis crítico de los resultados de las 
prácticas, se recurre a “la sistematización como un proceso que pretende recuperar 
la historia de una experiencia y revisarlas críticamente, entendiéndola como un 
proceso histórico y dinámico”32, por medio del trabajo organizado en términos de 
confianza y dedicación, generando aprendizajes y posibilidades de mejora, 
potencializando o replanteando la práctica, teniendo en cuenta los aspectos 
positivos y negativos, además cabe resaltar que la sistematización obedece a la 
percepción y a los saberes a partir del propio hacer de las y los actores involucrados. 
 
La sistematización por lo tanto comprende la relación de la teoría y la práctica, en 
cuanto la experiencia debe ser referenciada desde una noción teórica para guiar el 
desarrollo total de la misma, sin desligar el contenido empírico aportado por los 
sujetos que hacen parte de la investigación. 
 
La sistematización busca recoger la información dispersa mediante un proceso 
metodológico, que ordena los múltiples elementos (prácticas, aprendizajes, ideas, 
datos) e indaga por medio de opiniones, para reflejar las diferentes experiencias y 
puntos de vista de las personas, comunidades u organizaciones; analizándola 
                                                          
31 MEJIA J, Marco Raúl. Atravesando el espejo de nuestras prácticas: A propósito del saber que se produce y como se produce en la 
sistematización. Planeta Paz. 6. 
 
32 ALTAMIRA Fernando, CANARIAS Esther. La sistematización de experiencias en el sur y en el norte: ¿iguales o diferentes?: el proceso del 
grupo de trabajo de voluntariado de la Congde. Bilbao. Junio de 2003. P 3. 
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detalladamente, produciendo nuevas enseñanzas, logrando de esta manera 
comprender lo vivido y evidenciando resultados a partir de las conclusiones 
extraídas.  
 
Por otra parte las experiencias deben obedecer a unos criterios, para que sea 
posible su sistematización, en donde se debe tener en cuenta la delimitación clara 
del objeto y los ejes del mismo y el tiempo y contexto de su aplicación, además no 
sólo se debe enfocar el análisis de las prácticas en sentido positivo, dado que los 
sucesos que podrían denominarse negativos, recobran significado al generar 
lecciones importantes de aprendizaje. 
 
 
 
4.3 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
 
 
Después de realizar la contextualización que implicó la sistematización, en la 
vigencia 2007 a 2014, ésta se enmarcó en tres categorías:  
 
 Favorecer el intercambio de experiencias entre distintos actores.(Conocimiento 
de la práctica) 
 La comprensión y la reflexión de una comunidad específica sobre su propio 
trabajo. (Reflexión en la práctica) 
 Adquirir conocimiento (o teoría) a partir de la práctica. (Reflexión sobre la 
práctica) 
 
Esta investigación indagó las prácticas pedagógicas etnocomunitarias que se han 
realizado en la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, desde el año 2007 al 2014; expresadas en las 
diferentes voces de los actores que se encontraban inmersos, es decir, estudiantes 
– practicantes, egresados, docentes y escenarios; dicho estudio analizó el perfil del 
licenciado en su formación profesional, para lo cual utilizó el enfoque metodológico 
cualitativo, dado que este permite reflexionar acerca del quehacer del individuo o la 
comunidad en su cotidianidad; lo que dicen, sienten, piensan o hacen; a través de 
la cultura, la relación con los demás y el contexto, desde la construcción de 
consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad.  
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FASE 1: Elaboración del instrumento y revisión de bases de datos  
 
Para el diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información, se 
establecieron los criterios para la construcción de cuatro instrumentos acordes a la 
sistematización, los cuales contestaron a particularidades establecidas de cada 
grupo, al rescatar, reconstruir y recopilar elementos encaminados a dar respuesta 
a las practicas, desde una perspectiva cualitativa, visibilizando las voces de los 
actores y las experiencias vividas al interior de la práctica, seguido a esto se realizó 
la validación del instrumento para garantizar la coherencia y pertinencia del mismo, 
puesto a prueba por medio de la plataforma virtual, y posteriormente aplicado por 
medio digital y manual, generando un acercamiento con los actores involucrados:  
 
 Se realiza un primer instrumento dirigido a estudiantes – practicantes y 
egresados con un total de dieciocho variables.  
 
Anexo 2: Instrumento Estudiantes  
 Un segundo instrumento enfocado solamente a egresados.  
 
Anexo 3: Instrumento Egresados  
 Un tercer instrumento direccionado a docentes de la Licenciatura 
 
Anexo 4: Instrumento Docentes  
 Un último instrumento dirigido a escenarios de práctica pedagógica 
etnocomunitaria  
 
Anexo 5: Instrumento Escenarios  
 
Con el fin de dar inicio al diligenciamiento del instrumento  para la recolección de la 
información, se solicitaron las bases de datos de estudiantes matriculados en las 
asignaturas del bloque de X y XI semestre entre la vigencia del 2007 al 2014 de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, teniendo en cuenta que a 
partir del semestre X se involucra desde la malla curricular, las asignaturas que 
darán la ruta para afrontar el acercamiento e intervención en los escenarios de 
práctica. 
 
Al realizar la depuración y el cruce de las bases de datos, se encontraron 220 
estudiantes matriculados en alguna de las asignaturas del bloque de X semestre, 
de los cuales a la fecha del cruce de la información, reportaron estar graduados 165. 
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Además se identificaron aquellos docentes que han sido recurrentes en el proceso 
de prácticas pedagógicas etnocomunitarias, contando con la participación de cinco 
de estos, quienes acompañaron las prácticas dentro de la línea del tiempo 
establecida, con la orientación de alguna de las asignaturas del último semestre en 
mención.  
 
Anexo 6: Línea del tiempo 2007-2014  
 
Por último se relacionaron los escenarios en donde se han llevado a cabo estas 
prácticas, con el fin de solicitar su participación por medio del diligenciamiento del 
instrumento establecido. (Ver anexo 7) 
 
La recolección de la información se inició en el mes de diciembre del año 2014, en 
donde por medio de la plataforma virtual (Formularios Google Drive) se dio acceso 
al total de la población objeto, para realizar el debido diligenciamiento de las 
encuestas y al mismo tiempo se realizaban de manera manual. A esta fase se le da 
cierre el mes de mayo del año 2015, para dar inicio al análisis de la información. 
 
Paralelamente a la recolección de la información, se hizo la revisión detallada de los 
diferentes archivos, producto de las prácticas anteriores, evidenciando un panorama 
general de cómo se ha venido estableciendo el proceso pedagógico y 
etnocomunitario en distintos grupos poblacionales y siendo coordinado bajo 
diferentes modalidades, durante la vigencia 2007-2014. 
 
 
FASE 2: Construcción marco teórico 
 
Se logra un acercamiento a las investigaciones similares del presente objeto de 
estudio, indagando los conceptos y resultados de vigencias anteriores, rescatando 
los elementos más relevantes para el desarrollo del proyecto. 
 
Finalmente se revisaron los contenidos teóricos, ampliando los conceptos y 
categorías para analizar integralmente los productos obtenidos de la información 
recopilada. 
 
 
FASE 3: El perfil del licenciado en etnoeducación y desarrollo comunitario. 
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Después de ordenar los resultados dados por los instrumentos, se analizó la 
información por medio de gráficas, que validaron las tendencias y la construcción 
de las líneas de fuerza, desde los ejes temáticos implícitos en los datos cualitativos. 
 
Se elaboró la línea del tiempo, reconociendo el acompañamiento que han tenido las 
prácticas pedagógicas etnocomunitarias, la articulación de las asignaturas como 
camino previo al encuentro con los escenarios y la continuidad en los mismos. 
 
FASE 4: Conclusiones 
 
Como resultado de la investigación se elaboró el informe final, donde se 
evidenciaron los aspectos trabajados alrededor de la sistematización de las 
prácticas de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 
determinando la reflexión del quehacer del licenciado y la cualificación de su perfil 
profesional por medio de las experiencias adquiridas durante su proceso de 
formación. 
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5. RECONOCIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA ETNOCOMUNITARIA 
 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, a partir de las prácticas pedagógicas 
etnocomunitarias, busca aportar a las necesidades del contexto, por lo tanto han 
respondido a los requerimientos dados por los escenarios, los cuales se han 
consolidado desde el 2007 por medio de las sistematización de las experiencias 
vividas de los múltiples estudiantes-practicantes, egresados, docentes y el Comité 
de Práctica que se han involucrado en los proyectos en los cuales ha participado la 
Licenciatura. 
 
Realizando una mirada a lo largo de la vigencia 2007 al 2014, se pueden reconocer 
aquellas instituciones, organizaciones, grupos organizados y demás espacios, que 
han dado cabida a las prácticas de los estudiantes de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, de los cuales se identifica treinta y dos 
escenarios, en donde diecinueve correspondieron a la modalidad de práctica 
pedagógica educativa, y trece a la práctica pedagógica etnocomunitaria. 
 
Con el paso de los semestres se dio apertura a nuevos escenarios y a su vez se 
realizó el cierre de otros, por dar cumplimiento a lo proyectado, es así que a la fecha 
se cuenta con: 
 
Escenarios activos: Seis 
Escenarios inactivos: Seis 
Escenarios cerrados por cumplimiento de objetivos: Diez 
Escenarios en donde ya se cumplieron los objetivos temporalmente: Dos 
Escenarios retorno inactivos: Ocho 
 
Anexo 7: Cuadro general de práctica 2007-2014 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Después de aplicar las diferentes encuestas a la población objeto, se pueden 
determinar los siguientes resultados con mayor relevancia: 
 
Se entrevistaron 51 estudiantes, a quienes se les indagó respecto a la fecha de 
ingreso a la Licenciatura, con el fin de dar mayor precisión frente a la cohorte 
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establecida por la sistematización, de lo cual se identificó que la participación de los 
estudiantes se encuentra en la línea del tiempo del año 2001 al 2009, lo que dio 
mayor confiabilidad a la investigación respecto al tiempo establecido. 
 
 
Tabla 1: Año de ingreso a la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
Año de ingreso a la Licenciatura en 
etnoeducación y desarrollo comunitario  
% TOTAL 
2001 8% 4 
2002 4% 2 
2003 6% 3 
2004 8% 4 
2005 12% 6 
2006 6% 3 
2007 12% 6 
2008 22% 11 
2009 24% 12 
Total general 100% 51 
 
 
Gráfico 1: Año de ingreso a la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
 
 
 
En la presente sistematización se contó con cincuenta y un estudiantes quienes 
presentaron las siguientes características: 
 
 
Se puede observar que la participación del género femenino es mayor que la del 
genero masculino, con un 18% de diferencia.  
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Tabla 2: Género 
GÉNERO % TOTAL 
Femenino 59% 30 
Masculino 41% 21 
Total general 100% 51 
 
Gráfico 2: Género 
 
 
 
El rango de edad promedio de los estudiantes que diligenciaron la encuesta, está 
comprendido entre 26 a 35 años de edad. 
 
Tabla 3: Edad 
EDAD % TOTAL 
Entre 15 y 25 años 24% 12 
Entre 26 y 35 años 43% 22 
Entre 36 y 45 años 27% 14 
Entre 46 y más años 6% 3 
Total general 100% 51 
 
 
Gráfico 3: Edad 
 
 
Los estudiantes fueron desagregados según su condición actual frente al programa, 
evidenciado mayor participación de los egresados, seguido de los estudiantes 
activos. 
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Tabla 4: Vinculación con la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
 
¿Qué tipo de vinculación tiene con la Licenciatura en 
etnoeducación y desarrollo comunitario? 
% TOTAL 
Egresado 59% 30 
Estudiante activo 31% 16 
Estudiante inactivo con todas las materias cursadas 10% 5 
Total general 100% 51 
 
 
Gráfico 4: Vinculación con la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
 
 
 
 
Respecto a la modalidad de las prácticas, se evidencia la “práctica pedagógica” 
como una de las más recurrentes, con 53% seguida de la etnocomunitaria con el 
39%. 
 
 
 
Tabla 5: Modalidad de práctica 
¿Cuál fue o es su modalidad de práctica? % TOTAL 
Pedagógica 53% 27 
Etnocomunitaria 39% 20 
Empresarial 4% 2 
Intrainstitucional 4% 2 
Total general 100% 51 
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Gráfico 5: Modalidad de práctica 
 
 
 
 
La metodología utilizada en la sistematización se resume en cuatro fases. 
 
Anexo 8: Ciclo de la sistematización  
Anexo 9: Fases del diseño metodológico  
 
A pesar de que no se contó con la totalidad del personal docente que ha estado 
inmerso en el acompañamiento de las prácticas, se logró obtener la participación de 
cinco docentes; dos hombres y tres mujeres, en una edad promedio de 36 a 45 
años, encontrando tres docentes de planta y dos transitorios.  
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6. HACER EN CONTEXTO 
 
 
Para referir el trasegar de la Licenciatura y su práctica, fue necesario abordarla en 
dos tiempos esenciales:  
 
Un primer momento se centró desde el año 2007-2012, en donde se dio la ruta a 
los estudiantes que iniciaron su práctica pedagógica etnocomunitaria33.  
 
Las implicaciones que tuvo la práctica al interior de la Licenciatura, posibilitó 
comprender la dinámica con la cual se ha estructurado sus fases y competencias, 
asociadas al perfil del futuro del profesional, a partir de elementos guiadores del 
proceso, los cuales se resumen en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfico 6: Ruta de práctica 
 
*Tomado del documento orientador de práctica 2010 elaborado por: Maicol Mauricio Ruíz –   Director Escuela Ciencias 
Sociales, Héctor Hernando Quintero G.  - Coordinador Prácticas, Maria Teresa Ramírez – Docente Taller Educativo de 
Práctica Etnocomunitaria, Marta Lucía Izquierdo – Docente Metodología de Trabajo en Comunidad, Claudia Viviana Hurtado 
– Docente Elaboración de Proyectos Comunitarios y Práctica Pedagógica Etnocomunitaria. 
 
 
Acorde con lo expuesto en la gráfica, se puede identificar la metodología 
desarrollada en el marco de las prácticas, iniciadas en la vigencia del año 2007, la 
cual contiene también dos momentos para la ejecución; en la primera etapa se logra 
identificar que el practicante parte desde el escenario mismo debido a que este se 
transforma en su ruta de trabajo,  por medio de la observación y realización de un 
                                                          
33Existe un segundo momento de las prácticas pedagógicas etnocomunitarias, el cual corresponde al periodo del año 2012-2014, 
recordando que ambos periodos son el punto de partida de esta investigación. 
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diagnóstico,  que le permite crear una propuesta como producto final, con la 
intención de ser ejecutada en  la segunda fase de la práctica. En el segundo 
momento se empezó con la revisión detallada de las propuestas construidas, se 
dieron las correcciones pertinentes por parte del comité de práctica, así mismo dar 
la aprobación para su intervenir en el contexto referido (comunitario-educativo), en 
donde el estudiante no desligó la importancia de su constante capacidad de 
reflexión frente a la praxis emergente. 
 
En esta vigencia se identificaron tres ejes de trabajo, en los que los practicantes 
tuvieron la   oportunidad de intervenir: 
 
1. Servicio social del estudiantado hacia la construcción de ciudadanos proactivos. 
2. La escuela como comunidad.   
3. Iniciativas de los practicantes. 
 
6.1 Servicio social del estudiantado hacia la construcción de ciudadanos 
proactivos: 
 
El acompañamiento en el proyecto macro de servicio social obligatorio34, en 
convenio con la Secretaría de Educación Municipal, diseñado y desarrollado por la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con una duración de tres 
años y con la participación de sus practicantes, pretendió dar continuidad y 
estabilidad a un  elemento vital: el vínculo inherente entre la escuela y la comunidad. 
 
Por lo anterior se presentó como objetivo general de la propuesta: Contribuir a la 
mejora sostenible de la relación escuela – grupo social – comunidad en cuatro 
comunas de Pereira.  
   
El proyecto de servicio social se constituyó como una iniciativa qué buscaba la 
creación y la relación de mayores vínculos de confianza, entre las comunidades 
aledañas a las diferentes instituciones educativas en el municipio de Pereira. La 
propuesta se  articuló con los practicantes de la Licenciatura, con la intención de  
potencializar ambas capacidades; tanto la de los estudiantes vinculados a las 
diferentes instituciones educativas en el ciclo de la educación media, como la de los  
estudiantes universitarios en calidad de practicantes,   debido a que el servicio social 
pretendía la vinculación de los estudiantes con los diferentes componentes de la 
sociedad civil  y comunitaria, por este  motivo los practicantes de la Licenciatura se 
visibilizaron como agentes articuladores, al interior de los   diferentes proyectos  y 
                                                          
34 Señalado por la Resolución 4210 del 1996 por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio 
social estudiantil obligatorio. 
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trabajos  desarrollados; no solamente en el  contexto educativo sino también, desde 
los ámbitos familiares y  entornos  comunitarios.  Gracias a esto se generaron tres 
líneas de acción, que orientaron el hacer de los practicantes en cada escenario: 
 
 Capacitación a los educandos en herramientas y metodologías para la 
interacción comunitaria.  
 Asesoría y acompañamiento a los educandos en el trabajo de campo.  
 Valoración del impacto que ha tenido el servicio social obligatorio 
 
A partir de esta práctica pedagógica el practicante de la Licenciatura contó con la 
posibilidad de sumergirse en un escenario real, en este caso desde un ámbito 
educativo que le posibilitó trascender del contexto escolar tradicional, además lo 
involucró con la comunidad educativa y extraescolar. 
 
Para esta vigencia lo escenarios que contaban con mayor presencia por parte de la 
Licenciatura por medio de diferentes proyectos fueron:  
 
 Institución educativa Villa Santana y algunos barrios que conforman la comuna. 
 El INEM Felipe Pérez, contó con la mayor presencia de practicantes en el 
servicio social obligatorio, también hicieron parte otros barrios que comprenden 
la comuna San Nicolás. 
 Colegio comunitario Cerritos. 
 Institución educativa Kennedy 
 Institución educativa Juan Manuel González – Servicio social obligatorio  
 Institución educativa Héctor Ángel Arcila - Una mirada desde una propuesta 
etnoeducativa 
 Colegio Técnico Superior. 
 
La presencia continua de los practicantes en estos escenarios permitió la ejecución 
de diferentes diagnósticos y su intervención. Fortaleciendo las capacidades de los 
estudiantes y su empoderamiento frente la articulación con la comunidad 
 
Dentro de las estrategias utilizadas para el desarrollo de las actividades en las 
comunidades, que hicieron parte del servicio social, se contó con la participación 
simultánea de practicantes de décimo y onceavo semestre, con el fin de garantizar 
la continuidad y la permanencia de la Licenciatura en los escenarios ya 
mencionados, lo que propició que los estudiantes pudieron conocer de antemano la 
realidad con la que se enfrentarían posteriormente. 
 
Adicionalmente, como estrategia se establece la conformación de grupos de 
estudio, alrededor de los diferentes proyectos del servicio social, buscando la 
prevención de las falencias, y potencializando las habilidades que debería poseer 
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un practicante en el momento de enfrentarse a un escenario real, y a los actores 
inmersos que traen consigo diferentes subjetividades y percepciones, por lo tanto 
se crea la figura de relevos entre practicantes de una cohorte y otra. 
 
Al mismo tiempo surgían nuevas propuestas, articuladas entre estudiantes de las 
instituciones educativas y practicantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
enfocadas en las necesidades de la población alrededor de los centros educativos 
como fue: 
 
 Grupo de la tercera edad del barrio Villa Mary en 2500 lotes 
 Grupo de la tercera edad del barrio San Nicolás 
 Madres Fami del barrio Veracruz, en el sector de Villa Santana 
 Niños pertenecientes al proyecto comunalitos en el sector de Villa Santana 
 
 
6.2 La escuela como comunidad:   
 
La posibilidad de encontrar escenarios de práctica en las diferentes instituciones 
educativas de la ciudad de Pereira, brindó la oportunidad a los practicantes de 
confrontar sus conocimientos, lo cual se logró mediante la implementación de 
metodologías, que permitieran realizar el abordaje a las problemáticas existentes, 
como agentes externos capaces de liderar procesos de transformación en la 
cotidianidad de los escenarios, recreando así   un ambiente de aprendizaje basado 
en la realidad.  
 
Cada institución cuenta con especificidades y características propias, expresadas 
por los actores involucrados en ella, por lo tanto los docentes, alumnos, practicantes 
y asesores de práctica articularon los esquemas de trabajos (PEI) de acuerdo a las 
necesidades requeridas en cada contexto. 
 
La orientación en la que se encamino las prácticas en este periodo, consistió en la 
conjugación de las enseñanzas-aprendizajes, donde se esperaba como producto 
final una nueva re-configuración de las realidades del contexto intervenido. 
 
Este ejercicio se direccionó desde la observación general y la experimentación, 
sumado a la reflexión posterior de la acciones que se ejecutaron, en el hacer 
pedagógico con la intención de potenciar el empoderamiento del practicante y a su 
vez las mismas comunidades siendo conscientes de sus fortalezas/debilidades. De 
acuerdo con lo anterior se buscó que por medio de la lógica interna de la comunidad 
educativa, se impulsarán acciones de mejora propiciando el bienestar colectivo. 
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Los practicantes contaron con asesorías técnicas y jornadas de formación, en donde 
se elaboraron proyectos, se recolectó información, se presentaron informes, y se 
llevó a cabo el seguimiento a los escenarios, exigiendo al estudiante poner en 
escena las destrezas y habilidades pedagógicas y metodológicas para generar un 
avance en la transformación de las comunidades intervenidas 
 
En este sentido las acciones llevadas a cabo por los practicantes reconocieron que 
mediante el cuestionamiento de la dualidad enseñanza/aprendizaje reflejada en el 
aula y en la escuela, se manifestara la construcción de nuevas realidades 
emergentes, producto de la socialización de los sujetos involucrados en los 
contextos educativos.  
 
Anexo 10: Matriz 2007-2010 
 
Al finalizar el semestre, el practicante bajo la guía de su asesor, entregaba el 
resultado de la reflexión e interpretación de las actividades realizadas en el 
escenario asignado, construidas por medio de los registros permanentes de las 
diferentes situaciones que se presentaban, mientras este actuaba en el contexto, y 
a su vez identificaba los criterios de mejora y las debilidades emergentes en el 
trasegar de la práctica.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar cómo fue el seguimiento a la práctica. 
 
 
Tabla 6: Seguimiento a la práctica 
OBSERVACIÓN GENERAL 
 
 
IDEA GENERAL 
 
 
 
? 
(NO GUIADA PARA NO CONTAMINAR) 
 
 
Un problema difícil que requiere solución 
 
 
  
PLANEACIÓN 
 
 
 Cómo resolver el problema 
 
ACCIÓN  Implementación y experimentación del plan   
 
 
OBSERVACIÓN GUIADA 
 Recolección de datos acerca de los efectos de los cambios. 
La observación incluye una evaluación de la acción mediante 
técnicas y métodos apropiados 
 
REFLEXIÓN  Juicio crítico del practicante con respecto a los cambios, 
progresos, aciertos y desaciertos sobre su propia acción y sobre 
el proceso total  
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  Identificación de un nuevo problema y de un nuevo ciclo de acción.  
 
*Tomado del documento orientador de práctica 2010 elaborado por: Maicol Mauricio Ruíz –   Director Escuela Ciencias 
Sociales, Héctor Hernando Quintero G.  - Coordinador Prácticas, Maria Teresa Ramírez – Docente Taller Educativo de 
Práctica Etnocomunitaria, Marta Lucía Izquierdo – Docente Metodología de Trabajo en Comunidad, Claudia Viviana Hurtado 
– Docente Elaboración de Proyectos Comunitarios y Práctica Pedagógica Etnocomunitaria. 
 
 
6.3 Iniciativas de los practicantes: 
 
Dentro de la misma práctica se  presentaron otras alternativas de hacer en contexto, 
valorando las excepcionalidades y atributos “el caso de los sujetos privados de su 
libertad dando cuenta que se realizó una construcción desde pedagogías que 
comprendieron y se movilizaron con lo humano y lo particular en la búsqueda de 
horizontes de futuros alternativos”35 esta situación expresa la capacidad y 
potencialización que emergió durante la práctica, buscando que este tipo de 
población, direccionara su actuar como sujetos sociales sin situar su condición como 
excusa para no transformar su realidad. 
 
Un factor elemental para la puesta en escena de las prácticas de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, refiere a la connotación que toma el 
contexto en las múltiples prácticas, a través de la retroalimentación y aprendizaje 
generado para la construcción, sentir y vivir, de todo aquello que permea y 
caracteriza los senderos del futuro profesional. 
 
Por ende es necesario conocer los escenarios donde se implementó un tipo de 
práctica que valoró las iniciativas de los practicantes, pero guiadas por los docentes 
del comité de práctica, cumpliendo todos los requisitos: propuesta por escrito, sujeto 
a evolución y estudio por parte de los docentes, enfocada en alguno de los núcleos 
de la Licenciatura (Familia, sociedad Civil, Conflicto y Violencia y Ciudad) 
 
Proyectos de práctica con tema libre: 
 
 Hijos de la migración, descendencia del cóndor 
 El estigma de Villasantana 
 La práctica comunitaria con los areneros de Cartago  
 Construyendo saberes y proyectos de vida en madres comunitarias 
                                                          
35 ESCOBAR, Cecilia Luca, HURTADO Claudia Viviana, IZQUIERDO Martha Lucia, Sistematización practica pedagógica 
etnocomunitaria 2013-2014, Universidad Tecnológica de Pereira, Marzo 2014, p  31.  
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7. TRIADA ORIENTADORA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
ETNOCOMUNITARIA 
 
Por otra parte, el segundo momento de las prácticas, corresponde al periodo del 
año 2012-2014. 
El estudiante a partir de lo aprendido y reflexionado en el trasegar académico, desde 
que inicia su vida universitaria hasta que la culmina, atraviesa un camino de 
formación continua que lo lleva a revalorar y dar nuevos significados a su quehacer 
como profesional. 
 
De esta manera el estudiante inicia su práctica con bases académicas sólidas, las 
cuales convertirá en experiencia por medio de los aprendizajes significativos, que 
potencializará al conocer y experimentar dentro del escenario dispuesto. 
 
El estudiante, para dar inicio a la práctica pedagógica etnocomunitaria, es orientado 
desde las siguientes asignaturas:  
 
 Taller Educativo de Práctica Etnocomunitaria   
 Elaboración de proyectos comunitarios 
 Metodología de trabajo en comunidad  
 
El Taller Educativo de Práctica Pedagógica Etnocomunitaria, busca que se 
redescubran los saberes y conocimientos que fueron explorados en asignaturas de 
los semestres anteriores, dándole a los estudiantes herramientas que fortalezcan 
sus saberes, preparándolos para un futuro profesional, por medio del trabajo teórico 
– práctico, en donde al momento de realizar su práctica pedagógica le servirá como 
insumo para lograr los objetivos del proyecto asignado en su escenario. 
 
Esta asignatura no solo lleva al estudiante a generar capacidades y habilidades, es 
un trabajo en conjunto con el docente, en donde se reflexiona y se realiza una 
construcción conjunta de saberes, de forma colaborativa.  
 
Cabe anotar que el estudiante parte de la necesidad de conocer y asumirse como 
actor participativo, para lo cual requiere entender cuál es su rol dentro del contexto, 
y lo que el escenario espera; por lo tanto a partir de la asignatura Elaboración de 
Proyectos Comunitarios, el estudiante podrá comprender de donde surge la valor 
de implementar prácticas enfocadas en el bienestar de la comunidad. 
 
Es por esto que la asignatura de Elaboración de Proyectos Comunitarios, busca que 
el estudiante oriente sus conocimientos con el fin de que sus acciones sean 
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enfocadas a responder a las particularidades de las comunidades,  ofreciendo  
alternativas metodológicas, partiendo de las intervenciones locales, que contribuyan 
a renovar las prácticas comunitarias, que impacten positivamente frente a las 
necesidades de un colectivo, para lo cual es importante realizar un diagnóstico del 
entorno, lo cual sucede en el momento en el cual el estudiante hace su primer 
acercamiento al escenario . 
 
Además, es preciso que el estudiante determine cuáles son los recursos que 
requiere, y cuales le puede brindar el escenario, es por esto que dicha asignatura 
hace parte esencial en el alistamiento para dar inicio al acercamiento a un 
escenario. 
 
Las metodologías por otra parte se convierten en un factor trascendental dentro de 
las prácticas pedagógicas, es aquí donde el estudiante tendrá las herramientas que 
le ayudarán a tener un apropiado acercamiento, y así llegar a un verdadero 
reconocimiento de su práctica, a partir de una visión más holística e incluyente de 
la realidad que emerge en cada contexto comunitario, desde el sentir del otro, 
aceptando la diversidad, expresada en cada uno de los actores involucrados en el 
escenario de práctica, partiendo de que en el aula no solo se dan acciones 
educativas, además se visualiza en espacios donde se le da la valor a la actividad 
pedagógica. 
 
Es entonces que la articulación de malla curricular del semestre X, proporciona los 
elementos que todo practicante necesita para apropiarse de su escenario y aplicar 
los aprendizajes que ha venido recopilando a través de los semestres, es aquí 
donde el estudiante selecciona y se apropia de aquellos momentos, asignaturas, 
docentes, clases y demás elementos construidos alrededor del devenir de la 
Licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario,  que se convierten en ejes 
fundamentales y enriquecedores dentro se du experiencia en el camino hacia la 
finalización de su formación profesional, es decir,  “prepara su maleta”36  mediante 
un cumulo de representaciones las cuales le serán útiles al momento de llevarlas a 
la realidad. 
 
 
 
 
 
                                                          
36 Expresión adaptada de una de las estrategias del Comité de Prácticas de X semestre de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
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8. LAS VOCES DE LA LICENCIATURA. 
 
 
En el marco de la sistematización de las prácticas de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se indagó acerca de lo esencial del 
proceso vivido y de las experiencias acumuladas, de lo cual se pueden identificar 
como aprendizajes significativos, aquellos que se describen a continuación:  
 
8.1 La práctica como eje articulador en el proceso de formación, reflejado en 
la sistematización de experiencias: 
 
Es por lo anterior que se les pregunta a los estudiantes acerca de la relevancia que 
posee la práctica pedagógica etnocomunitaria frente a su formación como 
licenciados, de lo cual se evidencia claramente que aquellos practicantes que han 
realizado un recorrido por algún escenario, afirman sobre lo significativo que se 
convirtió experimentar esta etapa dentro del contenido académico del pregrado. 
 
Siendo un factor fundamental, según lo manifestaron los practicantes, porque 
permitió expresar y colocar en acción lo aprendido en los semestres anteriores, 
además entendiendo la práctica como un generador espacios para dar conocer el 
perfil y el trabajo de un futuro licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
 
 
Tabla 7: La práctica y el proceso de formación 
¿Considera que la práctica es esencial, para el 
proceso de formación como licenciado en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario?   
% TOTAL 
No 4% 2 
Si 96% 49 
Total general 100% 51 
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Gráfico 7: La práctica y el proceso de formación 
 
 
Igualmente se mencionaron las diferentes experiencias que se dieron en el 
trascurso de la práctica, sin limitarse solamente al acercamiento teórico puesto en 
escena; existen otros aspectos que se presentaron alrededor de la misma, entre 
ellos: la toma de decisiones, la adaptación a nuevos contextos y el cumplimiento de 
metas y objetivos estándares. 
 
Es trascendental anotar la relación tan marcada que se dio entre el practicante y su 
escenario y la apropiación de las dinámicas que se manifiestan al interior de ellas, 
debido a que esta interacción con el contexto, generó resultados de enseñanza-
aprendizaje, expresado mediante el practicante como un sujeto social, capaz de 
asumir una deconstrucción de diferentes categorías de las ciencias humanas y 
sociales. 
 
Entre lo manifestado por estudiantes y egresados, se evidenció que el practicante 
fue confrontado con la realidad inmediata, puesto que al estar fuera del campus 
universitario y a su vez sin el acompañamiento permanente del docente, se presenta 
la oportunidad de materializar todo el recorrido y bagaje académico, al igual que 
logró mostrar sus habilidades, sensibilidades, motivaciones, valores, conductas, 
modos de ser y hacer para con estos contribuir a transformar su contexto. 
 
Sin embargo no se puede relacionar las prácticas como un ejercicio positivo para 
todos los casos, dado que la relación de la practica con la formación del licenciado 
en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario no es esencial para algunos 
practicantes, quienes manifestaron que la formación recibida es distante de la 
realidad que se vive en la cotidianidad, y cuando se menciona  la práctica, se logra 
evidenciar  los diferentes vacíos y falencias que se tiene en el trasegar  de la carrera, 
es el caso de la enseñanza de escuela nueva y aula unitaria. 
 
Así mismo los estudiantes manifiestan mayoritariamente que además de considerar 
la práctica esencial en su formación, el escenario también les brindó la posibilidad 
No
4%
Si
96%
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de cualificar sus futuras competencias profesionales, observándose en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 8: Cualificación en el escenario 
¿El escenario, le brindó los elementos 
necesarios para cualificar su perfil 
profesional? 
% TOTAL 
No 6% 3 
Si 94% 48 
Total general 100% 51 
 
 
Gráfico 8: Cualificación en el escenario 
 
 
 
Ahora bien, al momento de indagar respecto a la condición laboral de los egresados, 
se evidencia un resultado altamente favorable puesto que del total que diligenciaron 
la encuesta, solo un 7% se encuentra desempleado. 
 
Adicionalmente, del total de licenciados en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 
el 89% tiene actualmente la posibilidad de desempeñarse laboralmente de acuerdo 
a su perfil. 
 
Tabla 9: Condición laboral 
¿Actualmente se encuentra trabajando?  % Total 
No 7% 2 
Si 93% 28 
Total general 100% 30 
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Gráfico 9: Condición laboral 
                             
 
 
Tabla 10: La labor y el perfil profesional 
 
¿La labor que ejerce, está relacionada con el 
perfil profesional de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario? 
% TOTAL 
No 11% 3 
Si 89% 25 
Total general 100% 28 
 
Gráfico 10: La labor y perfil profesional 
 
 
 
8.2 El imaginario de la práctica pedagógica etnocomunitaria, previo a su 
hacer: 
 
Fue difícil indagar acerca de esta fase, pues requirió apreciaciones más subjetivas 
de los participantes, dando valoraciones de múltiples índoles; entre los imaginarios 
previos a su práctica, resaltó el miedo a la exposición en público, enfrentar un 
escenario, la duda acerca de su capacidades y conocimientos, estas fueron las 
No
7%
Si
93%
No
11%
Si
89%
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anotaciones más recurrentes en los practicantes, manifestando que la realidad es 
más compleja que lo aprendido en el aula, puesto que lo dialogado en las jornadas 
académicas convergen en ejercicios netamente  especulativos. 
 
Por otra parte el estudiante cuando ingresa a la práctica pedagógica 
etnocomunitaria, tiene en su imaginario que dicha práctica se basa únicamente en 
el acercamiento a grupos étnicos, sean afrocolombianos o indígenas de un territorio 
rural, o únicamente en el empoderamiento de prácticas culturales en el aula desde 
la educación formal, desde el papel de docente. 
 
En relación a lo que piensan egresados y estudiantes frente a su desempeño como 
licenciados, antes de realizar la práctica, se identifica que las expectativas esbozan 
un sentido idealista en los diferentes escenarios, en función de tratar de cambiar el 
mundo y trasformar sus dinámicas, en los diversos grupos educativos y 
comunitarios. 
 
Dentro de los principales imaginarios de los practicantes, se encuentra: 
 
“El desempeño lo imaginaba en función de cumplir unas metas, basadas en conocer 
un contexto y poner en práctica lo aprendido, para enriquecer más los talento y 
habilidades.” 
 
“En mi caso tenía otra perspectiva, no me imagine trabajando en un centro educativo 
en el área urbana de Pereira, pensé trabajar o hacer la practica en zona rural.” 
 
“Debía interpretar para poder desaprender y aprender, imaginé hacer la diferencia 
en algo más cultural, menos convencional que las dinámicas sociales de la ciudad 
de Pereira.” 
 
“yo creo que un etnoeducador tiene la posibilidad de ser docente de sociales, en 
básica secundaria o primaria, puede realizar trabajos con la comunidad, de 
organización, atención, planear y coordinación, además de ser un investigador 
innato en cada proceso que realiza.” 
 
 
 
8.3 Revalorando lo vivido: 
 
Al materializar los aprendizajes significativos se puede deducir que la academia 
brinda al estudiante las bases teóricas en su formación, pero es él en su quehacer 
el que direcciona su ruta para cumplir las funciones al interior de la práctica, 
articulando la capacidad de escucha y los aprendizajes significativos. 
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Dentro de estos aprendizajes se puede resaltar, los ambientes de confianza que se 
alcanzaron con las comunidades, por medio de las competencias comunicativas, 
usando la escucha como ente conector para no romper con las costumbres y hábitos 
propios de los grupos intervenidos, reflexionar acerca de la otredad, del rescate de 
la memoria histórica y el reconocimiento del a diversidad étnica. 
 
La planeación-trabajo grupal- manejos de grupo, fue un eje direccionador de la 
cotidianidad del practicante, lo que involucró contar siempre con un plan b, elaborar 
informes, realizar seguimientos, diligenciar bitácoras y diarios de campo, lo que 
contribuyó al trabajo en los escenarios, ordenada y sistematizadamente. 
 
En la medida que el practicante avanzó en los escenarios de práctica, logró 
comprender las dinámicas institucionales y los ritmos establecidos por los  
proyectos, mediante la adaptación en estos; reconoció  la lectura de los contextos, 
involucró la búsqueda de diferentes alternativas frente a situaciones problemáticas, 
por medio de reconocer las fortalezas y debilidades que se presentaron en los 
escenarios, convirtiendo al practicante en un actor líder, innovador, recursivo, 
reflexivo en el dialogo y la escucha permanente donde siempre se aprendió del otro 
y con los otros.  
 
Después de experimentar las prácticas y sus particularidades, el vital conocer el 
resultado posterior a la experiencia vivida, por medio de las voces de sus 
protagonistas y así puedan descubrir su ámbito profesional en la labor educativa y 
el desarrollo comunitario, debido a que estas se convirtieron en la línea más 
constante al momento de involucrar la construcción de una sociedad diversa, 
intercultural multi/pluri- étnica, siendo pertinente y contextualizada. 
 
Un aporte relevante del futuro quehacer profesional, es la visión enfocada a la 
elaboración de proyectos, programas, del orden educativo, investigativo, asociadas 
al órgano estatal, pero sin desligar la posibilidad de ser “educadores para la vida.” 
 
 
8.4 La práctica como factor fundamental en el desarrollo del futuro licenciado 
en etnoeducación y desarrollo comunitario: 
 
Establecer la importancia previa de una práctica en el transcurso de su formación 
académica, fue un factor esencial para los practicantes, donde aplicaron gran parte 
de los conocimientos adquiridos e igualmente descubrieron sus competencias 
profesionales, en la medida que se acercaron a la realidad, en este sentido los 
estudiantes se convirtieron en los responsables del direccionamiento de su 
quehacer en un determinado contexto educativo - comunitario, y se puso en marcha 
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sus aprendizajes, habilidades, fortalezas y se buscaron acciones de mejora para un 
futuro inmediato. 
 
Lo anteriormente expuesto se valida en la medida en que los practicantes reconocen 
y articular los saberes obtenidos a lo largo de su carrera, en su escenario de 
práctica. 
 
 
Tabla 11: Articulación de conocimientos 
¿Articuló usted los conocimientos adquiridos 
en la carrera, en su práctica pedagógica 
etnocomunitaria?  
% TOTAL 
No 8% 4 
Si 92% 47 
Total general 100% 51 
 
 
Gráfico 11: Articulación de conocimientos 
 
 
 
Durante el avance de las practicas, fue difícil abrir escenarios, convencer a los 
estudiantes de la relevancia que posee la práctica, contar con una alta 
corresponsabilidad entre la teoría y la práctica, mostrar que no era necesario una 
práctica igual para todos, tener conciencia de la intensidad horaria, de que deberían 
dedicarle el mayor tiempo posible y no restringirse a la pocas horas que oficialmente 
se han establecido para ello.  
 
El constante contacto con el contexto, generó la retroalimentación de lo visto en la 
teoría, aplicado al escenario, es allí donde el estudiante delimitó su relación con el  
conocimiento y su accionar ético, político, pedagógico, técnico y cognitivo, ya que 
la selección de los contextos a trabajar se daba de acuerdo con la búsqueda de 
espacios  que contribuyeran al aporte en la construcción del perfil del futuro 
profesional, en ocasiones los escenarios corresponden a colaboraciones de 
egresados inmersos en diferentes campos de acción del área laboral, que 
No
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involucraron a el relevo generacional de practicantes de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario para llevar a cabo su semestre de practica 
pedagógica etnocomunitaria. 
 
 
 
8.5 Ruta orientadora hacia la realidad: 
 
La configuración y las secuencias de las prácticas, determinan las características 
particulares de la misma, se comprende en la medida que se indague   la revisión 
de los lineamientos curriculares de la asignatura de práctica, el empalme con otros 
docentes en vigencias anteriores y el contacto con los encargados en los diferentes 
escenarios de práctica, para posteriormente socializar con el grupo de estudiantes. 
 
Esta metodología que se implementó, intentó que los estudiantes que ya han 
realizado la práctica cuenten sus experiencias vividas a los nuevos, por medio de 
un dialogo, desde una planeación conjunta con el docente, en donde los otros 
practicantes contrastan lo planeado, es la construcción en escena para desarrollar 
acciones, actividades observables, valoradas y evaluadas, también dentro del 
protocolo se presenta a los diferentes escenarios los practicantes, con la intención 
de aclarar la normatividad con la que se trabaja y establecer los respectivos 
acuerdos. 
 
Dentro del plan de práctica es esencial el diagnostico, pues a partir de esta 
elaboración, se da inicio a la práctica, usando las siguientes estrategias: la 
presentación de informes mensuales, bitácoras, diarios de campo, registros 
fotográficos,   club de revista, visitas de seguimiento y monitoreo, reuniones con 
responsables de la entidades para verificar los avances, socialización de los mismos 
en términos generales y una evaluación al final del proceso. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Se devela a partir de esta investigación  que en la voces de los actores, el perfil 
Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, es más amplio y no se 
circunscribe al ámbito educativo formal, es igualmente un actor social  capaz de 
comprender y apropiar las características que se presentan en un determinado 
contexto, potencializando las capacidades adquiridas para ser representadas, 
desde enfoques de liderazgo y mediación, que logra transcender más allá de la 
mirada pedagógica clásica. 
 
 El licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario cuenta con la posibilidad 
de desarticular las hegemonías, mediante la implementación de técnicas y otras 
maneras de educar la sociedad, de forma incluyente, democrática, y prevaleciendo 
el reconocimiento del otro y el trabajo con el otro y hacia el otro. 
 
 El licenciado está en la capacidad de desempeñarse en varios contextos: 
comunitarios, sociales, educativos, institucionales, desde su hacer profesional, 
articulando los mecanismos de intervención; siendo capaz de promover la 
organización, siempre respetando el contexto que lo subyace, desde todos los 
ámbitos incluyendo los recursos de los propios territorios. 
 
 En esta investigación  se identificó que el practicante  se adapta  a el escenario, a 
través de la interacción con las diferentes comunidades, fortaleciendo las 
organizaciones, dando valor a las relaciones que se establecen entre  los seres 
humanos y con ello todas las diferencias en torno al dialogo de saberes, que se 
logra develar por medio de  la alta formación humanística mediante el trabajo 
interdisciplinario, como una reflexión constante, producto de una educación 
enfocada por, con y para los participantes. 
 
 Las prácticas pedagógicas etnocomunitarias, se han fortalecido al dar continuidad 
con su propósito de analizar la transformación de las realidades emergentes, de la 
conducta individual y colectiva percibida en un determinado contexto natural. 
 
 El practicante logra un alto nivel de reflexión desde la subjetividad y resignificación 
de las ideas, emociones, sentimientos y creatividad, al convertir su experiencia en 
un abanico de conocimientos de cada uno de los actores protagonistas sirviendo de 
cadena en la articulación del devenir con su   práctica.  
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 Las apreciaciones de los estudiantes y egresados que hicieron parte de la presente 
sistematización, exponen que por medio de la práctica se reflejan las fortalezas, 
capacidades, y debilidades, e igualmente se afianzan los saberes adquiridos, y se 
materializan en el abordaje académico de un contesto real, no ajeno a su 
cotidianidad. 
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